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Νοµικές πτυχές της Ανοικτής Επιστήµης 
Βασιλικής (Σύλβια) Κουκουνίδου, υπ. Δ.Ν. ΑΠΘ 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η συνεχής εξέλιξη του modus operandi στη διεξαγωγή έρευνας και την οργάνωση της 
επιστήµης, έχει χαρακτηριστεί ως Ανοικτή Επιστήµη. Πρόκειται ουσιαστικά για µια νέα 
προσέγγιση της ερευνητικής διαδικασίας, η οποία βασίζεται σε νέους τρόπους διάχυσης 
της έρευνας µέσω της χρήσης ψηφιακών µέσων και νέων συνεργατικών εργαλείων. 
Βασικοί πυλώνες της Ανοικτής Επιστήµης είναι, η Ανοικτή Πρόσβαση σε ερευνητικές 
δηµοσιεύσεις και ερευνητικά δεδοµένα, η ενεργή συµµετοχή των πολιτών στην έρευνα, οι 
ηλεκτρονικές υποδοµές όπως τα ιδρυµατικά ή θεµατικά αποθετήρια και η διαδικασία 
ανοικτής αξιολόγησης έρευνας (Open Peer review1). Θεωρώντας ότι η έρευνα και η 
καινοτοµία, έχουν σηµαντικό και κριτικό ρόλο στη διαµόρφωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ως παγκόσµιο πυρήνα για την ανάπτυξη της επιστήµης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
υποστηρίζει µε πολιτικές και υποδοµές τόσο τις έννοιες όσο και την εφαρµογή της 
Ανοικτής Επιστήµης.  
2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
Ο όρος Ανοικτή Επιστήµη, περιλαµβάνει ευρεία θεµάτων που σηµατοδοτούν την 
αλλαγή της ερευνητικής διαδικασίας, τα οποία εµφανίζονται τα τελευταία χρόνια όλο και 
περισσότερο. Η πορεία της σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ξεκινά περί το έτος 2008 και το 7ο 
Πρόγραµµα Πλαίσιο. 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την Ανοικτή Πρόσβαση ως τον καθιερωµένο τρόπο 
διάχυσης της δηµόσιας χρηµατοδοτούµενης έρευνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
                                               
1 Open Peer Review https://www.fosteropenscience.eu/learning/open-peer-review/#/id/5a17e150c2af651d1e3b1bce 
Πρόσβαση 19/5/2020 
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υποστηρίζει την ανοικτή διάθεση της γνώσης ως µια από τις έξι προτεραιότητες του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Το 2012 η Επιτροπή έκδωσε την «Σύσταση της 17ης 
Ιουλίου 2012 για την πρόσβαση στις επιστηµονικές πληροφορίες και τη διαφύλαξη τους»2,  
συστήνοντας στα κράτη µέλη την ανάπτυξη εθνικών πολιτικών για την παροχή Ανοικτής 
Πρόσβασης στη δηµόσια χρηµατοδοτούµενη έρευνα και την ανάπτυξη σχετικών 
πολιτικών από τους χρηµατοδότες και τους φορείς έρευνας, πολιτικές οι οποίες θα 
συντονίζονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή 
επιτροπή, ορίζει την παροχή Ανοικτής Πρόσβασης ως υποχρεωτική για το σύνολο των 
έγκριτων δηµοσιεύσεων (peer-reviewed publications) που προκύπτουν από έργα που 
χρηµατοδοτούνται από τον Ορίζοντα 2020.  Η απόφαση αυτή έπεται της πιλοτικής δράσης 
για την Ανοικτή Πρόσβαση που εφαρµόστηκε στο 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο της ΕΕ για την 
Έρευνα και την Καινοτοµία που κάλυψε την περίοδο 2007-2013.  Ο Ορίζοντας 2020 
περιλαµβάνει επίσης µια πιλοτική δράση για την Ανοικτή Πρόσβαση στα ερευνητικά 
δεδοµένα, η οποία κλείνει την πιλοτική περίοδο µε το τέλος του 2016. Από τον Ιανουάριο 
του 2017 η Ανοικτή Πρόσβαση στα ερευνητικά δεδοµένα γίνεται υποχρεωτική για όλες τις 
θεµατικές κατηγορίες. Η Ανοικτή Πρόσβαση στα ερευνητικά δεδοµένα συνιστά ένα πεδίο 
που λαµβάνει ολοένα και περισσότερη προσοχή και για το οποίο οι σχετικές πολιτικές 
βρίσκονται ακόµα σε πρώιµο στάδιο. Εξαιρέσεις βεβαίως προκύπτουν για λόγους που 
αφορούν όρους εµπιστευτικότητας (άρθρο 36), ασφάλειας (άρθρο 37) και προστασίας των 
προσωπικών δεδοµένων (άρθρο 39). 
Χαρακτηριστικό της αξίας και σηµασίας που προσδίδει η ΕΕ στο συγκεκριµένο θέµα, 
είναι ότι για το νέο πρόγραµµα πλαίσιο της για την Έρευνα και Καινοτοµία (2021-2027), η 
Επιτροπή, θέτει την Ανοικτή Επιστήµη ως ένα από τους 3 πυλώνες του προγράµµατος 
«Ορίζοντας Ευρώπη», µαζί µε την Ανοικτή Καινοτοµία και τις Παγκόσµιες προκλήσεις 
και ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας. Οι τρείς πυλώνες θα συνδέονται µεταξύ τους και 
θα συµπληρώνονται από ένα 4ο, οριζόντιο τµήµα για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού 
                                               
2 Σύσταση της 17ης Ιουλίου 2012 για την πρόσβαση στις επιστηµονικές πληροφορίες και τη διαφύλαξη τους https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EL/LSU/?uri=CELEX:32012H0417 
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Χώρου Έρευνας. Αντίστοιχα, τα ποσά που θα επενδυθούν για τους πυλώνες αυτούς είναι 
σηµαντικά καθώς για τον Πυλώνα Ι της Ανοικτής Επιστήµης το ποσό ανέρχεται στα €25,8 
δισ. Για τον πυλώνα ΙΙ Παγκόσµιες προκλήσεις και βιοµηχανική Ανταγωνιστικότητα 
€52,7 δισ. και την Ανοικτή Καινοτοµία €13,5 δισ.3 
Από το 2021, στο πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη, τηρείται η υποχρέωση για Ανοικτή 
Πρόσβαση στις ερευνητικές δηµοσιεύσεις και δεδοµένα για τα οποία οι ερευνητές 
οφείλουν να παραθέτουν Σχέδιο Διαχείρισης δεδοµένων (Data Management Plan-DMP4) 
και επιπλέον οφείλουν να διαθέτουν τα δεδοµένα τους µε όρους FAIR5 (Findable, 
Accessible, Interoperable, Reusable). Εισάγεται επίσης καθολικά και ο όρος Ανοικτή 
Επιστήµη µε τις διάφορες παραµέτρους της. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
3 Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Ορίζοντας Ευρώπη - HORIZON EUROPE  
Η πρόταση της Ε. Επιτροπής για το επόµενο Πρόγραµµα – Πλαίσιο για την Έρευνα και Καινοτοµία (2021-2027) 
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=125I490I1405I646I516568  Πρόσβαση 19/5/2020 
4 https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-
management/data-management_en.htm Πρόσβαση 19/5/2020 
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Εικόνα 1 Χρονοδιάγραµµα παρουσίασης της Ευρωπαϊκής πορείας της Ανοικτής 
Επιστήµης 
Πηγή:  https://www.srk.sk/images/podujatia/2018/TSOUKALA_Victoria_-
_OS_OS_FPs_Slovak_Rectors.pdf 
 
 
Παράλληλα, εντείνονται οι συζητήσεις και οι προϋποθέσεις εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) για την ανοικτότητα, τη διαφάνεια και τη δηµοκρατικότητα στη διάδοση της 
γνώσης και στη διεξαγωγή της έρευνας. Ως αναπόσπαστο µέρος της Ψηφιακής Ενιαίας 
Αγοράς (Digital Single Market6) και του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (European 
Research Area7), η Ανοικτή Επιστήµη συναντάται στους οδικούς χάρτες ερευνητικών 
υποδοµών των Κρατών Μελών της ΕΕ και δρα ως µέσο ανάπτυξης σε τοπικό και στο 
ευρύτερο Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ελεύθερη πρόσβαση και συµµετοχή των ερευνητών και 
των πολιτών στις υποδοµές, στις υπηρεσίες, στις διαδικασίες και στα αποτελέσµατα της 
έρευνας που διεξάγεται µε δηµόσια χρηµατοδότηση, οδηγεί σε βέλτιστη αξιοποίηση των 
ανεκµετάλλευτων αποτελεσµάτων της έρευνας που µπορεί να επιφέρει νέα προϊόντα και 
καινοτοµία, καθώς επίσης σε αύξηση του ΑΕΠ και άνοιγµα νέων θέσεων εργασίας. 
 
Αναλυτικά, στον όρο της Ανοικτής Επιστήµης, περιλαµβάνονται οι έννοιες της Ανοικτής 
Πρόσβασης8 σε ερευνητικές δηµοσιεύσεις,  
 
                                                                                                                                              
5 https://www.go-fair.org/fair-principles/ Πρόσβαση 19/5/2020 
6 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/shaping-digital-single-market Πρόσβαση 19/5/2020 
7 https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/era_en Πρόσβαση 19/5/2020 
8 Ως Ανοικτή Πρόσβαση ορίζεται η ελεύθερη, άµεση, διαρκής και απαλλαγµένη από τέλη και τους περισσότερους 
περιορισµούς πνευµατικών δικαιωµάτων διαδικτυακή πρόσβαση σε ψηφιακό ακαδηµαϊκό και επιστηµονικό περιεχόµενο. 
Οι αναγνώστες, ερευνητές και µη, µπορούν να χρησιµοποιούν ελεύθερα το διατιθέµενο υλικό για ερευνητικούς, 
εκπαιδευτικούς και άλλους σκοπούς. Πρωταρχικός σκοπός της είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής επιστηµονικών 
πληροφοριών. 
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Η Ανοικτή Πρόσβαση βασίζεται σε δυο µοντέλα, τον «Πράσινο Δρόµο» και τον «Χρυσό 
Δρόµο»9.  
 
Εικόνα 2 Ταξινοµία Ανοικτής Επιστήµης 
Πηγή: https://www.fosteropenscience.eu/ 
 
(α) Αυτο-αρχειοθέτηση (ή ο «Πράσινος Δρόµος» - «Green Route»)  
Αναφέρεται σε δηµοσίευση σε επιστηµονικά περιοδικά, σε συνδυασµό µε την 
παράλληλη κατάθεση του αξιολογηµένου κειµένου του ερευνητή (final quality 
assured version) και άλλο ψηφιακό επιστηµονικό υλικό (όπως πρακτικά 
Συνεδρίων, παρουσιάσεις κλπ) σε ένα ψηφιακό αρχείο (βάσεις βιβλιογραφικών 
δεδοµένων και τοπικά ή/και διεθνή αποθετήρια) στο οποίο θα υπάρχει ελεύθερη 
πρόσβαση για όλους τους ενδιαφεροµένους µέσω του Διαδικτύου - ενδεχοµένως 
µετά από περίοδο αναµονής, εάν απαιτείται από το περιοδικό. Η εφαρµογή της 
                                               
9 Εθνική Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης http://www.research-
innovation.dgepcd.gov.cy/dgepcd/rd/rd.nsf/F531545999B0BBBCC22581D10031F7B1/$file/%CE%95%CE%B8%CE%
BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%A
E%20%CE%91%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%82%20%CE%A0%CF%81%CF%8
C%CF%83%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf Πρόσβαση 19/5/2020 
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µεθόδου αυτή είναι προτιµητέα από πλευράς κόστους γιατί δεν επιφέρει 
οικονοµική επιβάρυνση στις δηµόσιες αρχές και στους ερευνητές.  
 
(β) Ηλεκτρονικά περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης (ή ο «Χρυσός Δρόµος» - 
«Gold Route»)  
Αναφέρεται σε δηµοσίευση σε ηλεκτρονικά περιοδικά ελεύθερα προσβάσιµα από 
όλους χωρίς χρέωση, στα οποία δηµοσιεύονται ακαδηµαϊκά και ερευνητικά άρθρα 
που έχουν υποστεί αξιολόγηση (final quality assured version). Τα περιοδικά αυτά 
εκδίδονται είτε από τους παραδοσιακούς εκδοτικούς οργανισµούς, είτε από τους 
αποκλειστικούς εκδότες Ανοικτής Πρόσβασης, είτε από νέες µορφές εκδοτικών 
σχηµάτων. Το σχετικό κόστος καλύπτεται µέσω author publication charges που 
πληρώνονται για κάθε άρθρο ξεχωριστά. Η εφαρµογή της µεθόδου αυτής 
συνεπάγεται σηµαντικό πρόσθετο οικονοµικό κόστος τόσο για τις δηµόσιες αρχές 
όσο και για τους ερευνητές. 
 
Στην ευρεία έννοια της Ανοικτής Επιστήµης, συγκαταλέγεται και η ανοικτότητα των 
δεδοµένων. Ανάµεσα σε άλλα, ως δεδοµένα που αναµένονται να διατίθενται από και προς 
του ερευνητές µε Ανοικτούς όρους συγκαταλέγονται τα Μεγάλα δεδοµένα, τα 
κυβερνητικά δεδοµένα, πρωτογενή δεδοµένα έρευνας κ.α. 
 
Αντίστοιχα, κάτω από την οµπρέλα της Ανοικτής Επιστήµης, έχουν ενταχθεί: 
 
1. Η χρήση ανοικτών εργαλείων έρευνας, όπως τα ΕΛΛΑΚ (Ελεύθερο Λογισµικό / 
Λογισµικό Ανοικτού Κώδικα 
2. Η χρήση ανοικτών αποθετηρίων Ιδρυµατικών και θεµατικών 
3. Ανοικτότητα και συνεργατικότητα στην έρευνα (collaborative research) 
4. Διαφάνεια στην αξιολόγηση ή/και ανοικτή αξιολόγηση (open peer review)  
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5. Ανοικτότητα και διαύγεια στην αποτίµηση της έρευνας (alternative metrics, 
impact) 
6. Επιστήµη των πολιτών (Citizen Science) 
7. Συστηµατική χρήση ανοικτών αδειών για επανάχρηση (open licenses) 
8. Η εφαρµογή πολιτικών Ανοικτής Επιστήµης από κράτη ή χρηµατοδότες έρευνας. 
 
2.1. Η δύναµη της Ανοικτής Επιστήµης 
 
Μέσα από τη δηµόσια διαβούλευση10 που παρουσίασε στις 3 Μαρτίου 2015 η 
Ευρωπαϊκή επιτροπή προς το Συµβούλιο της ΕΕ, διαφάνηκε ότι η Ανοικτή Επιστήµη, 
αυξάνει την ποιότητα και τον αντίκτυπο της επιστήµης βελτιώνοντας: 
  
1. την αξιοπιστία της, καθώς επιτρέπει την έγκαιρη, καλύτερη και 
αποτελεσµατικότερη επαλήθευση δεδοµένων,   
2. την αποδοτικότητά της, καθώς µπορεί να αποτρέψει την ανώφελη αλληλεπικάλυψη 
παρόµοιων ερευνητικών προσπαθειών σε άλλο µέρος του πλανήτη και να 
επεκτείνει τη συνεργασία σε ευρύτερο φάσµα συνεισφερόντων,  
3. την ανταπόκρισή της στις κοινωνικές απαιτήσεις των πολιτών, καθώς η επιστήµη 
µπορεί να καταστεί πιο διαφανής και ανοικτή από ότι πριν,  
4. την εµπιστοσύνη σε αυτήν, καθώς τα ζητήµατα ακεραιότητας της έρευνας µπορούν 
να επιλυθούν καλύτερα σε ένα ανοικτό και διαφανές πλαίσιο,  
5. τη λειτουργία χωρίς αποκλεισµούς, ενσωµατώνοντας ευρύτερο φάσµα παραγωγών 
επιστηµονικών γνώσεων πέρα από το ακαδηµαϊκό πλαίσιο,  
6. τον παγκόσµιο χαρακτήρα της, διευκολύνοντας τις διεθνώς οργανωµένες 
ερευνητικές προσπάθειες που επικεντρώνονται σε συγκεκριµένο στόχο και  
                                               
10 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-science-20-public-consultation Πρόσβαση 27/5/2020 
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7. την ανταλλαγή γνώσεων και δεδοµένων µεταξύ των επιστηµόνων πριν από την 
επιστηµονική δηµοσίευση, µε αποτέλεσµα να εξελίσσεται ταχύτερα η επιστήµη και 
να καθίστανται ταχύτερα διαθέσιµες οι καινοτοµίες. 
 
Οι αλλαγές στη δυναµική της επιστήµης και της έρευνας, προκύπτουν αφενός από τις 
ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και τις διαθέσιµες πλέον ψηφιακές τεχνολογίες και 
αφετέρου από τις αυξανόµενες απαιτήσεις της κοινωνίας για πρόσβαση στη γνώση και την 
πληροφόρηση. Από αυτές τις αλλαγές δεν έχουν µείνει ανεπηρέαστοι φορείς, όπως 
συµβούλια έρευνας, οργανισµοί διεξαγωγής έρευνας όπως είναι τα πανεπιστήµια αλλά και 
φορείς χρηµατοδότησης. Ταυτόχρονα επηρεάζεται ο τρόπος µε τον οποίο διαδίδεται και 
αξιολογείται η επιστηµονική γνώση ενώ παρουσιάζεται ανάδυση νέων επιστηµονικών 
κλάδων, καινοτόµες µέθοδοι στις δηµοσιεύσεις (θεµατικά/ιδρυµατικά αποθετήρια, αλλά 
και περιοδικά ανοικτής πρόσβασης) καθώς και αλλαγές στον τρόπο µε τον οποίο 
αξιολογούνται η ποιότητα και ο αντίκτυπος της έρευνας. 
2.1.1 Η ανάγκη για Ανοικτή Επιστήµη: το παράδειγµα του τοµέα υγείας 
Η έξαρση της Πανδηµίας Covid-19 το 2020, και η ανάγκη πραγµατοποίησης 
άµεσης και αποτελεσµατικής έρευνας για την πρόληψη και τη θεραπεία του ιού, που 
προκάλεσε θάνατο σε χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσµο, έφερε την αναγκαιότητα της 
ανοικτότητας δεδοµένων και των ερευνητικών αποτελεσµάτων αλλά και την εµπλοκή των 
πολιτών στην επιστήµη ακόµα περισσότερο στο προσκήνιο. Ενδεικτικές δράσεις είναι η 
άµεση διάθεση από  πολλούς εκδότες επιστηµονικής πληροφόρησης, έστω για µερική 
χρονική διάρκεια, επιστηµονικών άρθρων που εστιάζουν σε αυτόν τον ιό. Παράλληλα, 
ανοικτές υπηρεσίες και υποδοµές πλαισιώνουν µε τον τρόπο τους την αξιόπιστη 
πληροφόρηση στην οποία πρέπει να έχουν οι ερευνητές. 
 
Αντίστοιχα, κράτη, πανεπιστήµια ή άλλοι ερευνητικοί φορείς δηµιούργησαν πλατφόρµες 
όπου συλλέγουν και παρουσιάζουν πηγές, από τις οποίες οι ερευνητές µπορούν να 
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αντλήσουν στοιχεία και δεδοµένα, µε στόχο την γρήγορη και αποτελεσµατική έρευνα για 
την καταπολέµηση της πανδηµίας. 
 
Σύνολα δεδοµένων που ενηµερώνονται δυναµικά διατίθεται από φορείς από όλο τον 
κόσµο.  
 
Μερικά ενδεικτικά παραδείγµατα παρουσιάζονται πιο κάτω11   
 
1. H National Library of Medicine έχει δηµιουργήσει σχετική ενότητα στην 
ιστοσελίδα της, στην οποία υπάρχουν -ενδεικτικά- πηγές για κλινικές δοκιµές και 
βιβλιογραφία για τις επείγουσες συνθήκες δηµόσιας υγείας, ενώ στο αποθετήριο 
ερευνητικών δεδοµένων GemBank, οι ερευνητές µπορούν να ‘κατεβάζουν’ 
ερευνητικά δεδοµένα.  
2. Στην PubMed µια σχετική αναζήτηση για άρθρα σε πλήρη µορφή και µε ελεύθερη 
πρόσβαση επιστρέφει πέραν των 5.500 άρθρων 
3. Για να βοηθήσει τους ερευνητές να αναζητούν ταυτόχρονα ελεύθερα άρθρα για το 
θέµα από πολλές και διαφορετικές πηγές, τo ScienceOpen έχει δηµιουργήσει τη 
θεµατική συλλογή Novel Coronavirus Disease COVID-19. Πέραν των 11.000 
επιστηµονικών άρθρων, εκ των οποίων κάποια είναι προ-δηµοσιεύσεις (pre-prints) 
σε ερευνητικά αποθετήρια, βλ. medRxiv και bioRxiv. 
4. Μια ακόµη αξιόλογη προσπάθεια συγκοµιδής πηγών, αλλά και ενηµερωτικών 
άρθρων, έχει δηµιουργήσει το Scitrus, µια εφαρµογή της Atypon που βασίζεται 
στην τεχνητή νοηµοσύνη  
5. Το Centre for Agriculture and Bioscience International παρέχει πρόσβαση σε 
17.000 εγγραφές που ευρετηριάζει στη βάση Global Health και στις περιλήψεις 
εργασιών της. Παρ’ ότι ο τρόπος πρόσβασης απαιτεί κωδικό, η υπηρεσία διαθέτει 
ελεύθερα τον κωδικό για πρόσβαση στο περιεχόµενο αυτό για µερικούς µήνες.  
                                               
11 Η συγκέντρωση των πηγών γίνεται δυναµικά από τη Βιβλιοθήκη Πανεπιστηµίου Πατρών 
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6. Η βάση δεδοµένων BioOne Complete παρέχει πρόσβαση σε πάνω από 200 άρθρα 
επιστηµονικών περιοδικών που ευρετηριάζει. 
7. Η βάση δεδοµένων protocols.io έχει επίσης δηµιουργήσει µια κοινότητα όπου 
αναρτώνται ερευνητικά πρωτόκολλα, τα οποία αξιολογούνται από ειδικούς και 
αναλόγως προτείνονται ή απορρίπτονται. 
8. Το COVID-19 Protein Portal12 είναι µια πρωτοβουλία Ανοικτής Επιστήµης που 
επιτρέπει στους επιστήµονες να µοιράζονται πρωτεϊνικά αντιδραστήρια που 
σχετίζονται µε το SARS-CoV-2. Στο πνεύµα της Ανοικτής Επιστήµης, το COVID-
19 Protein Portal παρέχει τα αντιδραστήρια δωρεάν. Προκειµένου όµως να 
µεγιστοποιηθεί η καλύτερη χρήση των πόρων, οι ερευνητές καλούνται να 
παράσχουν µια σύντοµη ερευνητική πρόταση που να περιγράφει τον τρόπο µε τον 
οποίο θα χρησιµοποιηθούν. 
 
Αντίστοιχες δράσεις αν και σε µικρότερη κλίµακα είχαν πραγµατοποιηθεί και το 2011 µε 
την επιδηµία του Ε-coli από την οποία είχαν επηρεαστεί 4000 άνθρωποι και 50 θάνατοι. Ο 
Συγκεκριµένος ιός αναλύθηκε από επιστήµονες συνεργατικά και ανοικτά στο διαδίκτυο. 
Τα αποτελέσµατα της καταγραφής του γονιδιώµατος ήταν άµεσα και οδήγησαν σε 
άµεσους ελέγχους και τα κατάλληλα φάρµακα µέσα σε δύο µήνες13. 
Ακόµα µια περίπτωση, όπου η εµπλοκή των πολιτών στην έρευνα, µέσω της αξιοποίησης 
των ανοικτών δεδοµένων, έφεραν αποτελέσµατα, είναι η περίπτωση του 16χρονου Jack 
Andraka (2015) για την πρόληψη του καρκίνου του Παγκρέατος14.   
Τα παραδείγµατα που αφορούν ιδιαίτερα τον τοµέα της έρευνας για την υγεία των 
ανθρώπων είναι πρακτικές εφαρµογές και απτές αποδείξεις ότι η Επιστήµη ή καλύτερα, τα 
αποτελέσµατα της, δεν πρέπει να περιορίζονται σε λίγους και συγκεκριµένους. 
Αποδεδειγµένα, η αξιοποίηση τους από περισσότερους, ακόµα και από απλούς 
                                               
12 http://covid19proteinportal.org/  
13 Τσουκαλά, Β. (2015) Ανοικτή Επιστήµη: τι είναι και τα οφέλη της για τους Νέους Ερευνητές 
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ενδιαφερόµενους για το αντικείµενο πολίτες, µπορεί να φέρει εξαιρετικά και σηµαντικά 
αποτελέσµατα για την ανθρωπότητα. 
3.ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
Η νοµική οριοθέτηση της Ανοικτής Πρόσβασης αποτελεί σηµαντική παράµετρο 
στην προστασία αφενός του δηµιουργού/ερευνητή και αφετέρου του δικαιώµατος των 
πολιτών για πρόσβαση στην πληροφορία. Σηµαντικό επίσης να ληφθεί υπόψη στη 
στάθµιση, το θέµα της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων τα οποία προφανώς 
χρησιµοποιούνται σε διάφορα ερευνητικά πεδία, το απόρρητο και το θέµα του απορρήτου 
και εθνικής ασφάλειας. 
Οι πολιτικές που υιοθετούνται και εφαρµόζονται από τα πλείστα κράτη µέλη ή 
χρηµατοδότες έρευνας, κάνουν σαφώς αναφορά στα θέµατα αυτά, όµως στο πραγµατικό 
πεδίο της έρευνας, οι διαδικασίες και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την εφαρµογή, 
αφενός των πολιτικών έρευνας και αφετέρου των νοµικών εργαλείων, αποτελούν σοβαρές 
προκλήσεις για τους ερευνητές. 
3.1. Προστασία Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
Ο Κανονισµός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία 
των δεδοµένων αυτών, Γενικός Κανονισµός για τη Προστασία Δεδοµένων( ΓΚΠΔ), έχει 
τεθεί σε εφαρµογή στις 25 Μαΐου του 2018.  
O ΓΚΠΔ εκσυγχρόνισε τη νοµοθεσία της ΕΕ για την προστασία δεδοµένων, καθιστώντας 
την κατάλληλη για την προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων στο πλαίσιο των 
                                                                                                                                              
14 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:How_Open_Access_Empowered_a_16-Year-
Old_to_Make_Cancer_Breakthrough.ogv 
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οικονοµικών και κοινωνικών προκλήσεων της ψηφιακής εποχής15. Ο ΓΚΠΔ διαφυλάσσει 
και αναπτύσσει τις βασικές αρχές και τα δικαιώµατα του υποκειµένου των δεδοµένων που 
προβλέπονται στην Οδηγία 95/46/ΕΚ. Επιπλέον, θεσπίζει νέες υποχρεώσεις για τους 
οργανισµούς, οι οποίοι οφείλουν να εφαρµόζουν προστασία των δεδοµένων ήδη από τον 
σχεδιασµό και εξ ορισµού· να διορίζουν υπεύθυνο προστασίας δεδοµένων σε ορισµένες 
περιπτώσεις· να σέβονται το νέο δικαίωµα φορητότητας των δεδοµένων· και να σέβονται 
την αρχή της λογοδοσίας. 
Σε ότι αφορά την συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών δεδοµένων στην επιστηµονική 
έρευνα γίνεται ευρεία αναφορά στον ΓΚΠΔ καθώς πληθώρα ερευνητικών πεδίων 
βασίζονται σε αυτά για την πραγµατοποίηση τους.  
Οι ερευνητές πρέπει λοιπόν, µε βάση το ΓΚΠΔ (Αρθρο 5 Παρ.β-στ ) να συλλέγουν για 
καθορισµένους, ρητούς και νόµιµους σκοπούς τα ΠΔ των υποκειµένων και να µην 
υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύµβατο προς τους σκοπούς 
αυτούς· η περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δηµόσιο συµφέρον 
ή σκοπούς επιστηµονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται 
ασύµβατη µε τους αρχικούς σκοπούς σύµφωνα µε το άρθρο 89 παράγραφος 1 
(«περιορισµός του σκοπού»). Τα δεδοµένα που συλλέγονται πρέπει να είναι κατάλληλα, 
συναφή και να περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους 
υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδοµένων»), να είναι ακριβή και, 
όταν είναι αναγκαίο, να επικαιροποιούνται· πρέπει να λαµβάνονται όλα τα εύλογα µέτρα 
για την άµεση διαγραφή ή διόρθωση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι 
ανακριβή, σε σχέση µε τους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»), να διατηρούνται υπό 
µορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειµένων των δεδοµένων µόνο για το 
διάστηµα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα· τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα µπορούν να αποθηκεύονται για 
µεγαλύτερα διαστήµατα, εφόσον τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται 
                                               
15 http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/page3a_gr/page3a_gr?opendocument Πρόσβαση 
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σε επεξεργασία µόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δηµόσιο συµφέρον, για σκοπούς 
επιστηµονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, σύµφωνα µε το άρθρο 89 
παράγραφος 1 και εφόσον εφαρµόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα που 
απαιτεί ο παρών κανονισµός για τη διασφάλιση των δικαιωµάτων και ελευθεριών του 
υποκειµένου των δεδοµένων («περιορισµός της περιόδου αποθήκευσης»), να 
υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγµένη ασφάλεια των 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, µεταξύ άλλων την προστασία τους από µη 
εξουσιοδοτηµένη ή παράνοµη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, µε 
τη χρησιµοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών µέτρων («ακεραιότητα και 
εµπιστευτικότητα»). 
Οι νόµιµες βάσεις επεξεργασίας16 για σκοπούς επιστηµονικής έρευνας διαχωρίζονται  ως 
εξής 
1. Διαφύλαξη Ζωτικού Συµφέροντος: «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη 
διαφύλαξη ζωτικού συµφέροντος του υποκειµένου των δεδοµένων ή άλλου 
φυσικού προσώπου»  
2. Δηµόσιο Συµφέρον ή εξουσία: «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την 
εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δηµόσιο συµφέρον ή κατά την 
άσκηση δηµόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας»  
3. Νόµιµη Υποχρέωση: «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συµµόρφωση µε 
έννοµη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας»  
4. Εκτέλεση σύµβασης: «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύµβασης 
της οποίας το υποκείµενο των δεδοµένων είναι συµβαλλόµενο µέρος ή για να 
                                                                                                                                              
27/5/2020 
16 Τσιαβός, Π. Επεξεργασία Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα για Σκοπούς επιστηµονικής έρευνας 
https://gnosis.library.ucy.ac.cy/bitstream/handle/7/45175/GDPR%20and%20researchers.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
Πρόσβαση 27/5/2020 
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ληφθούν µέτρα κατ' αίτηση του υποκειµένου των δεδοµένων πριν από τη σύναψη 
σύµβασης»  
5. Συγκατάθεση: «το υποκείµενο των δεδοµένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία 
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους 
συγκεκριµένους σκοπούς»  
6. Έννοµο Συµφέρον: «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των 
έννοµων συµφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός 
εάν έναντι των συµφερόντων αυτών υπερισχύει το συµφέρον ή τα θεµελιώδη 
δικαιώµατα και οι ελευθερίες του υποκειµένου των δεδοµένων που επιβάλλουν την 
προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν το υποκείµενο των 
δεδοµένων είναι παιδί» 
Η επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 
απαγορεύεται.  
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται:  
1. Όταν υπάρχει γραπτή και ρητή συγκατάθεση του υποκειµένου 
2. Ανάγκη για εκπλήρωση υποχρεώσεων του ΥπΕ ή του Υποκειµένου στον τοµέα του 
εργατικού δικαίου  
3. Ιατρικά δεδοµένα/καθήκον εχεµύθειας  
4. Για την εξυπηρέτηση αναγκών εθνικής ασφάλειας / εγκληµατολογικής πολιτικής  
5. Για τη διαφύλαξη ζωτικού συµφέροντος του υποκειµένου αν αυτό τελεί σε φυσική 
ή νοµική αδυναµία να δώσει τη συγκατάθεσή του 
6. Για στατιστικούς, ερευνητικούς, επιστηµονικούς σκοπούς 
7. Για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώµατος ενώπιον Δικαστηρίου 
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Το θέµα των διασφαλίσεων και παρεκκλίσεων σχετικά µε την επεξεργασία για σκοπούς 
αρχειοθέτησης προς το δηµόσιο συµφέρον ή σκοπούς επιστηµονικής ή ιστορικής έρευνας 
ή στατιστικούς σκοπούς καλύπτεται στο ΓΚΠΔ στο Άρθρο 89 και στις αιτιολογίες 156, 
157, 158, 159, 160, 161, 162, 163. Για το θέµα της Ανοικτής Επιστήµης χρήσιµη είναι και 
η αναφορά στο Άρθρο 85 που αφορά την Επεξεργασία και ελευθερία έκφρασης και 
πληροφόρησης και αντίστοιχα στην αιτιολόγηση 153, ενώ σηµαντικό να ληφθεί υπόψη 
είναι και το  
Άρθρο 86 που αφορά την Επεξεργασία και πρόσβαση του κοινού σε επίσηµα έγγραφα  και 
αντίστοιχα στην αιτιολόγηση 154. 
Σύµφωνα µε το Άρθρο 89 Παρ. 1 «Η επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης για το 
δηµόσιο συµφέρον ή για σκοπούς επιστηµονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς 
σκοπούς υπόκειται σε κατάλληλες εγγυήσεις, σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό, ως 
προς τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες του υποκειµένου των δεδοµένων, σύµφωνα µε τον 
παρόντα κανονισµό. Οι εν λόγω εγγυήσεις διασφαλίζουν ότι έχουν θεσπιστεί τα τεχνικά 
και οργανωτικά µέτρα, ιδίως για να διασφαλίζουν την τήρηση της αρχής της 
ελαχιστοποίησης των δεδοµένων. Τα εν λόγω µέτρα µπορούν να περιλαµβάνουν τη χρήση 
ψευδωνύµων, εφόσον οι εν λόγω σκοποί µπορούν να εκπληρωθούν κατ' αυτόν τον τρόπο. 
Εφόσον οι εν λόγω σκοποί µπορούν να εκπληρωθούν από περαιτέρω επεξεργασία η οποία 
δεν επιτρέπει ή δεν επιτρέπει πλέον την ταυτοποίηση των υποκειµένων των δεδοµένων, οι 
εν λόγω σκοποί εκπληρώνονται κατ' αυτόν τον τρόπο.» Στην παρ.2 του ίδιου άρθρου 
αναφέρεται ότι «Όταν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για 
σκοπούς επιστηµονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, το δίκαιο της 
Ένωσης ή κράτους µέλους µπορεί να προβλέπει παρεκκλίσεις από τα δικαιώµατα που 
αναφέρονται στα άρθρα 15, 16, 18 και 21, µε την επιφύλαξη των προϋποθέσεων και των 
εγγυήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον τα εν λόγω 
δικαιώµατα είναι πιθανό να καταστήσουν αδύνατη ή να παρακωλύσουν σοβαρά την 
επίτευξη των ειδικών σκοπών και εφόσον οι εν λόγω παρεκκλίσεις είναι απαραίτητες για 
την εκπλήρωση των εν λόγω σκοπών.»  
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Τα υποκείµενα βάσει του ΓΚΠΔ έχουν δικαίωµα ενηµέρωσης και πρόσβασης στα 
δεδοµένα, Δικαίωµα Διόρθωσης, Δικαίωµα Διαγραφής (Δικαίωµα στη «Λήθη»), Δικαίωµα 
Περιορισµού της Επεξεργασίας, Δικαίωµα στη Φορητότητα των Δεδοµένων, Δικαίωµα 
Εναντίωσης στην επεξεργασία και Δικαιώµατα σε σχέση µε την αυτοµατοποιηµένη 
ατοµική λήψη αποφάσεων. 
Οι ερευνητές, για να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στα δικαιώµατα των υποκειµένων 
και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον ΓΚΠΔ, θα πρέπει να καταγράφουν και να 
παραθέτουν ανοικτά τη διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας, τους διαχειριστές, τα είδη  
των Δεδοµένων (αναλυτικά), τους σκοπούς επεξεργασίας ανά υποκατηγορία δεδοµένων, 
τη νόµιµη βάση στον κύκλο ζωής της επεξεργασίας και τις συγκαταθέσεις των 
υποκειµένων. 
Η παροχή πληροφοριών στο υποκείµενο, αποτελεί ένα βασικό δικαίωµα των υποκειµένων 
για το θέµα της επεξεργασίας των δεδοµένων του. Όµως σύµφωνα µε το Αρ.14 (5)β  
Οι παράγραφοι 1 έως 4 του Αρ.14 δεν εφαρµόζονται εάν και εφόσον: 
α) το υποκείµενο των δεδοµένων διαθέτει ήδη τις πληροφορίες, 
β) η παροχή τέτοιων πληροφοριών αποδεικνύεται αδύνατη ή θα συνεπαγόταν δυσανάλογη 
προσπάθεια, ιδίως όσον αφορά επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δηµόσιο 
συµφέρον, για σκοπούς επιστηµονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς, υπό 
τους όρους και τις εγγυήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 89 παράγραφος 1 ή εφόσον η 
υποχρέωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου είναι πιθανόν να 
καταστήσει αδύνατη ή να βλάψει σε µεγάλο βαθµό την επίτευξη των σκοπών της εν λόγω 
επεξεργασίας. Στις περιπτώσεις αυτές, ο υπεύθυνος επεξεργασίας λαµβάνει τα κατάλληλα 
µέτρα για την προστασία των δικαιωµάτων και ελευθεριών και των έννοµων συµφερόντων 
του υποκειµένου των δεδοµένων, µεταξύ άλλων καθιστώντας τις πληροφορίες διαθέσιµες 
στο κοινό, 
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γ) η απόκτηση ή η κοινολόγηση προβλέπεται ρητώς από το δίκαιο της Ένωσης ή του 
κράτους µέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το οποίο παρέχει τα 
κατάλληλα µέτρα για την προστασία των έννοµων συµφερόντων του υποκειµένου των 
δεδοµένων ή 
δ) εάν τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να παραµείνουν εµπιστευτικά δυνάµει 
υποχρέωσης επαγγελµατικού απορρήτου που ρυθµίζεται από το δίκαιο της Ένωσης ή 
κράτους µέλους, συµπεριλαµβανοµένης της εκ του νόµου υποχρέωσης τήρησης 
απορρήτου. 
3.1.1. Ανοικτά Δεδοµένα 
Η συζήτηση για την Ανοικτή Πρόσβαση στα ερευνητικά δεδοµένα δεν είναι νέα, 
καθώς ήδη από το 2004 η Διακήρυξη του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ17) ανακοίνωνε τη στήριξή της στην Ανοικτή Πρόσβαση στα 
ερευνητικά δεδοµένα, ενώ το 2007 ο ΟΟΣΑ δηµοσίευσε τις "Αρχές και Οδηγίες για την 
πρόσβαση σε ερευνητικά δεδοµένα µε δηµόσια χρηµατοδότηση". Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) σηµαντικό βήµα συνιστά η Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2012) για 
την "Πρόσβαση στην επιστηµονική πληροφορία και τη διαφύλαξή της". Στο πλαίσιο 
ειδικότερα του Ορίζοντα 2020 υιοθετήθηκε πιλοτική δράση για Ανοικτή Πρόσβαση στα 
επιστηµονικά δεδοµένα στα οποία βασίζονται δηµοσιεύσεις σε συγκεκριµένες θεµατικές 
περιοχές. Από το 2017 και εξής προβλέπεται πλέον η υποχρέωση παροχής Ανοικτής 
Πρόσβασης στα ερευνητικά δεδοµένα για όλες τις θεµατικές περιοχές (µε την πρόβλεψη 
ρήτρας εξαίρεσης). 
Πέραν των σχετικών αναφορών στα προγράµµατα πλαίσια της, η ΕΕ ετοιµάζει από το 
2018 τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήµης18. Σε αυτό αναµένεται 
οι ερευνητές να έχουν ελεύθερη πρόσβαση και δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης 
ερευνητικών δεδοµένων και όχι µόνο από όλες τις θεµατικές από ένα σηµείο. Η πύλη του 
                                               
17 Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης http://www.oecd.org/ Πρόσβαση 26/5/2020 
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EOSC (https://www.eosc-portal.eu/) αναµένεται να παρέχει πρόσβαση σε δεδοµένα, σε 
πέραν από 1.7 εκατοµµύρια ερευνητές και 70 εκατοµµύρια επαγγελµατίες όλων των 
ερευνητικών θεµατικών. 
 
Βασική προϋπόθεση για την παράθεση υλικού και τη συµµετοχή στο EOSC είναι τα 
δεδοµένα να είναι «FAIR» (Ανιχνεύσιµα, Προσβάσιµα, Διαλειτουργικά και 
Επαναχρησιµοποιήσιµα δεδοµένα).  
Σύµφωνα µε τον ορισµό που δίνεται από την οδηγία 2019/1024 «ερευνητικά δεδοµένα» 
είναι  έγγραφα σε ψηφιακή µορφή, εκτός από τις επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, τα οποία 
συλλέγονται ή παράγονται κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων επιστηµονικής έρευνας και 
χρησιµοποιούνται ως τεκµήρια στο πλαίσιο της ερευνητικής διαδικασίας, ή είναι κοινώς 
αποδεκτά στην ερευνητική κοινότητα ως αναγκαία για την επικύρωση των ερευνητικών 
ευρηµάτων και αποτελεσµάτων· 
Στην αιτιολόγηση 27 της ίδιας οδηγίας τα ερευνητικά δεδοµένα περιγράφονται ως οι 
πληροφορίες που περιλαµβάνουν στατιστικά στοιχεία, πειραµατικά αποτελέσµατα, 
µετρήσεις, παρατηρήσεις που προκύπτουν από επιτόπια έρευνα, αποτελέσµατα ερευνών, 
καταγραφές συνεντεύξεων και εικόνες. Περιλαµβάνουν επίσης µεταδεδοµένα, 
προδιαγραφές και άλλα ψηφιακά αντικείµενα. Τα ερευνητικά δεδοµένα είναι διαφορετικά 
από τα επιστηµονικά άρθρα που αναφέρουν και σχολιάζουν τα ευρήµατα που προκύπτουν 
από την επιστηµονική έρευνα. 
 Για να χαρακτηριστούν βεβαίως κάποια δεδοµένα ως Ανοικτά Δεδοµένα, πρέπει να 
διατίθενται στη βάση Ανοικτής Άδειας Χρήσης. 
Για την πρακτική εφαρµογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 2003/98/ΕΚ και 2013/37/ΕΚ, 
2019/1024 σχετικά µε την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα, οι 
δηµόσιοι φορείς καλούνται να δηµοσιεύουν τα δεδοµένα, τα οποία παράγουν στο πλαίσιο 
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υλοποίησης της δηµόσιας αποστολής τους σε Εθνικές Διαδικτυακές Πύλες Ανοικτών 
Δεδοµένων 
Σύµφωνα µε το άρθρο 12 του περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δηµόσιου 
Τοµέα Νόµου, οι φορείς του δηµόσιου τοµέα επιτρέπουν την περαιτέρω χρήση εγγράφων, 
πληροφοριών ή δεδοµένων µέσω ανοικτής τυποποιηµένης άδειας χωρίς περιορισµό πέραν 
της υποχρέωσης για αναφορά της πηγής και τη δήλωση περί της καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
τροποποίησης του εγγράφου, των δεδοµένων ή της πληροφορίας. Σε ειδικές περιπτώσεις  
και όπου απαιτείται, οι δηµόσιοι φορείς µπορούν να επιβάλλουν όρους, πέραν αυτών της 
υποχρέωσης για αναφορά της πηγής και τη δήλωση περί της καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
τροποποίησης του εγγράφου, των δεδοµένων ή της πληροφορίας, κατόπιν εξασφάλισης 
ειδικής κατά περίπτωση άδειας από τον Φορέα για Θέµατα Αδειοδότησης19. 
Η δε νέα οδηγία µε την οποία τα κράτη-µέλη υποχρεούνται να εναρµονιστούν µέχρι τις 
17/7/2021, επιφέρει µια σειρά αλλαγών στο θεσµικό πλαίσιο που διέπει την περαιτέρω 
χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα, οι κυριότερες από τις οποίες αναφέρονται 
πιο κάτω: 
i. Η νέα Οδηγία ονοµάζεται Οδηγία για τα Ανοικτά Δεδοµένα και την Περαιτέρω 
Χρήση των Πληροφοριών του Δηµόσιου Τοµέα 
ii. Εισάγεται η έννοια των High Value Datasets (HVDs) τα οποία θα πρέπει να 
διατίθενται από τα Κράτη Μέλη (ΚΜ) δωρεάν, σε µηχαναγνώσιµους µορφότυπους 
και εκεί όπου απαιτείται µέσω προγραµµατιστικών διεπαφών (APIs). 
iii. Η επιλογή των συνόλων δεδοµένων τα οποία θα περιλαµβάνονται στον κατάλογο 
των HVDs θα γίνεται από την Επιτροπή σε συνεργασία µε τα Κράτη Μέλη και ο 
κατάλογος θεσµοθετείται µέσω εκτελεστικών πράξεων (Implementing Acts). 
                                               
19 Τεχνικές Κατευθυντήριες Γραµµές για Δηµοσίευση Ανοικτών Δεδοµένων στη Διαδικτυακή Πύλη www.data.gov.cy 
https://www.data.gov.cy/technical-guidelines Πρόσβαση 26/5/2020 
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iv. Εισάγονται νέοι, αυστηρότεροι κανόνες για τις χρεώσεις, οι οποίοι περιορίζουν τις 
εξαιρέσεις στον κανόνα του κόστους αναπαραγωγής και διάθεσης (marginal cost) 
v. Επεκτείνεται το πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας ώστε να καλύπτονται επιχειρήσεις 
που προσφέρουν δηµόσιες υπηρεσίες και είναι ελεγχόµενες από το κράτος 
(public undertakings), καθώς και τα δεδοµένα που προκύπτουν από δηµόσια 
χρηµατοδοτούµενες έρευνες (αν είναι ήδη προσβάσιµα σε αποθετήρια) 
vi. Ιδιαίτερα για τα δυναµικά δεδοµένα σε πραγµατικό χρόνο, (real-
time dynamic data), εισάγεται υποχρέωση να είναι διαθέσιµα αµέσως µετά τη 
συλλογή τους µέσω κατάλληλων προγραµµατιστικών διεπαφών (APIs), και όπου 
απαιτείται µέσω µαζικής λήψης (bulk download). 
vii. Συστήνεται Επιτροπή Ανοικτών Δεδοµένων (Open Data Committee), στην οποία 
τα ΚΜ θα συµµετέχουν µε ένα εκπρόσωπό τους. Η εν λόγω Επιτροπή θα 
λειτουργεί παράλληλα µε το PSI Group, και θα σε πρώτο στάδιο επιφορτισµένη µε 
τον καταρτισµό και ψήφιση του καταλόγου των HVDs 
Η Ανοικτότητα των Ερευνητικών Δεδοµένων αφορά τις βασικές πηγές στην ερευνητική 
διαδικασία, όπως πχ. αριθµητικά δεδοµένα, αρχεία κειµένων, εικόνων και ήχων,κτλ.   
 
Η Ανοικτή Πρόσβαση στα ερευνητικά δεδοµένα συµβάλει 
• στη µακροχρόνια διατήρησή τους, 
• στον έλεγχο της ακρίβειάς τους, 
• στη διαθεσιµότητά τους για επανάχρηση από διαφορετικές ερευνητικές οµάδες, 
ακόµα και 
από επιχειρήσεις ή το ευρύ κοινό, 
• στην εντατικοποίηση της έρευνας, αλλά και 
• στον περιορισµό της αντιγραφής εργασιών χωρίς αναφορά στις πηγές. 
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Σε διεθνές επίπεδο η εργασία για τη δηµιουργία βάσεων επιστηµονικών δεδοµένων 
εξοικονοµεί οικονοµικούς και ανθρώπινους πόρους και επιφέρει αποτελέσµατα υψηλών 
προδιαγραφών και προστιθέµενης αξίας. 
3.2. Διανοητική Ιδιοκτησία 
Τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας συγκαταλέγονται στα ζητήµατα που 
απασχολούν την Ανοικτή Επιστήµη και τις εκάστοτε πολιτικές που την υιοθετούν. 
Αδιαµφισβήτητα τα δικαιώµατα των δηµιουργών, οφείλουν να τυγχάνουν σεβασµού από 
τους χρήστες των έργων. Τόσο το περιουσιακό, όσο και το ηθικό δικαίωµα επικρατεί και 
τηρείται βάσει νοµοθεσιών, κανονισµών και οδηγιών. 
Για την παρούσα µελέτη θα γίνει αναφορά στην Οδηγία (ΕΕ) 790/2019 της 17ης Απριλίου 
2019  για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώµατα στην 
ψηφιακή ενιαία αγορά, µέσω των οποίων παρουσιάζεται η αναγνώριση της ανάγκης 
ρύθµισης του νοµοθετικού πλαισίου των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
«συµβάδιση» των τεχνολογικών εξελίξεων και της εφαρµογής της Ψηφιακής Ενιαίας 
Αγοράς. 
3.2.1 Εξόρυξη κειµένων και δεδοµένων  
Στην Οδηγία (ΕΕ) 2019/790 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 17ης Απριλίου 2019, για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά 
δικαιώµατα στην ψηφιακή ενιαία αγορά και την τροποποίηση των οδηγιών 96/9/ΕΚ και 
2001/29/ΕΚ παρουσιάζονται και προβλέπονται εξαιρέσεις για τα θέµατα εξόρυξης 
δεδοµένων και κειµένων. 
Η οδηγία προέκυψε για την κάλυψη της αβεβαιότητας του  προαιρετικού χαρακτήρα και 
της µη ανταπόκρισης των υφιστάµενων τεχνολογιών στην επιστηµονική έρευνα προς τους 
ερευνητές κυρίως όσον αφορά την εφαρµογή των εξαιρέσεων και περιορισµών για την 
εξόρυξη δεδοµένων και κειµένων και τον βαθµό που µπορούν να αναπαράγουν έργα σε 
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πράξεις εξόρυξης κειµένων και δεδοµένων χωρίς οι αναπαραγωγές να προκαλέσουν 
παραβίαση πνευµατικών δικαιωµάτων από το νοµοθετικό πλαίσιο της οδηγίας 
2001/29/ΕΚ. Οι ερευνητές αντιµετώπιζαν νοµική αβεβαιότητα ως προς το εάν και υπό 
ποιες προϋποθέσεις µπορούν να διεξάγουν εξόρυξη κειµένων και δεδοµένων σε 
περιεχόµενο που έχουν νόµιµη πρόσβαση. 
Επιπλέον, στις περιπτώσεις στις οποίες οι ερευνητές είχαν νόµιµη πρόσβαση σε 
περιεχόµενο, για παράδειγµα µέσω συνδροµών σε εκδόσεις ή αδειών ανοικτής πρόσβασης, 
οι όροι των αδειών θα µπορούσαν να αποκλείουν την εξόρυξη κειµένων και δεδοµένων. 
Δεδοµένου ότι η έρευνα διεξάγεται ολοένα και περισσότερο µε τη συνδροµή της ψηφιακής 
τεχνολογίας, η ανταγωνιστική θέση της Ένωσης ως χώρου έρευνας κινδύνευε να 
υπονοµευθεί, εάν δεν λαµβάνονταν µέτρα όσον αφορά την εξόρυξη κειµένων και 
δεδοµένων.  
H νέα οδηγία προσαρµόζει τις ανάγκες της ενιαίας ψηφιακής αγοράς και ένα από τα 
θέµατα που επιλύει είναι η προσαρµογή στο ψηφιακό και διασυνοριακό περιβάλλον των 
εξαιρέσεων ή περιορισµών στα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. 
Η οδηγία εισάγει υποχρεωτικές εξαιρέσεις στα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας για 
τους σκοπούς της εξόρυξης κειµένων και δεδοµένων, των δραστηριοτήτων επιγραµµικής 
διδασκαλίας και της διατήρησης και επιγραµµικής διάδοσης της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς.   
Τα κράτη µέλη θα πρέπει να θέσουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις που απαιτούνται για την συµµόρφωση προς την παρούσα οδηγία το αργότερο 
την 7η Ιουνίου 2021. 
Το Άρθρο 2 (2) της νέας οδηγίας 2019/790 ορίζει την εξόρυξη κειµένων και δεδοµένων 
ως: «κάθε αυτοµατοποιηµένη αναλυτική τεχνική που αποσκοπεί στην ανάλυση κειµένων 
και δεδοµένων σε ψηφιακή µορφή µε στόχο την παραγωγή πληροφοριών, 
συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά, προτύπων, τάσεων και συσχετισµών». 
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Στο άρθρο 3 αναφέρεται ότι τα κράτη µέλη θα πρέπει να προβλέπουν εξαίρεση στα 
δικαιώµατα που προβλέπονται στο άρθρο 5 στοιχείο α) και στο άρθρο 7 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 96/9/ΕΚ, στο άρθρο 2 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ, και στο άρθρο 15 παράγραφος 1 
της παρούσας οδηγίας σχετικά µε τις αναπαραγωγές και τις εξαγωγές που 
πραγµατοποιούνται από ερευνητικούς οργανισµούς και ιδρύµατα πολιτιστικής 
κληρονοµιάς, µε σκοπό τη διεξαγωγή, για τους σκοπούς της επιστηµονικής έρευνας, της 
εξόρυξης κειµένων και δεδοµένων από έργα ή άλλα αντικείµενα προστασίας υλικό στα 
οποία έχουν νόµιµη πρόσβαση.  
Στο άρθρο 4 τα κράτη µέλη θα πρέπει να προβλέπουν εξαίρεση ή περιορισµό για 
αναπαραγωγές και εξαγωγές νοµίµως προσβάσιµων έργων και άλλου υλικού για τους 
σκοπούς της εξόρυξης κειµένων και δεδοµένων.    Η εξαίρεση ή ο περιορισµός 
εφαρµόζεται υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση έργων και άλλων αντικειµένων προστασίας 
που αναφέρεται σε αυτήν την παράγραφο δεν έχει ρητά περιοριστεί από τους δικαιούχους 
των δικαιωµάτων τους µε κατάλληλο τρόπο, όπως µε µηχαναναγνώσιµα µέσα για την 
περίπτωση περιεχοµένου που έχει καταστεί διαθέσιµο  στο κοινό επιγραµµικά, ενώ οι 
αναπαραγωγές και εξαγωγές που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 
µπορεί να διατηρούνται για όσο διάστηµα είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της εξόρυξης 
κειµένων και δεδοµένων. 
Σύµφωνα µε την παράγραφο 9 της νέας οδηγίας, η εξόρυξη κειµένων και δεδοµένων 
µπορεί επίσης να διενεργηθεί σε σχέση µε απλά πραγµατικά στοιχεία ή δεδοµένα τα οποία 
δεν προστατεύονται από δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, και στις περιπτώσεις αυτές 
δεν απαιτείται η λήψη άδειας βάσει του δικαίου περί δικαιωµάτων πνευµατικής 
ιδιοκτησίας. Μπορεί επίσης να υπάρχουν περιπτώσεις εξόρυξης κειµένου και δεδοµένων 
που δεν περιλαµβάνουν πράξεις αναπαραγωγής. 
Οι εξαιρέσεις στην εξόρυξη κειµένων και δεδοµένων της νέας οδηγίας αναµένεται να 
ενισχύσουν τον τοµέα της Ανοικτής Επιστήµης και προφανώς να ωφελήσουν τους 
ερευνητικούς οργανισµούς, τα ιδρύµατα πολιτιστικής κληρονοµίας καθώς και µια 
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ευρύτερη κατηγορία χρηστών για εµπορικό ή µη εµπορικό σκοπό,  ενισχύοντας σε µεγάλο 
βαθµό την εξέλιξη της επιστηµονικής έρευνας και καινοτοµίας στην Ευρώπη. 
3.2.2 Οριοθέτηση χρήσης υλικού 
Η Ανοικτή Πρόσβαση, δεν σηµαίνει ανεξέλεγκτη και χωρίς κανένα όριο πρόσβαση. 
Παράδειγµα συµβατικής οριοθέτησης της χρήσης υλικού, είναι και οι άδειες χρήσης 
Creative commons. 
Οι άδειες χρήσης Creative Commons, αποτελούν σήµερα ένα διαδεδοµένο τρόπο 
παράθεσης των όρων του κάθε δηµιουργού, σχετικά µε τη χρήση που επιθυµεί να έχει το 
πνευµατικό του δηµιούργηµα. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα εργαλείο που αποτελείται 
από µια πρωτοποριακή σχεδίαση "τριών στρωµάτων", αποτελούµενο από τον νοµικό 
κώδικα, την «Πράξη των Κοινών» (γνωστή και ως "αναγνώσιµη από ανθρώπους" έκδοση 
της άδειας), µέσα από την οποία αναφέρονται οι όροι και οι προϋποθέσεις των αδειών και 
την “αναγνώσιµη από µηχανή” έκδοση της άδειας, µέσα από την οποία παρουσιάζεται µια 
περίληψη των βασικών δικαιωµάτων και υποχρεώσεων γραµµένη σε µια µορφή που 
συστήµατα λογισµικού, µηχανές αναζήτησης, και άλλα είδη τεχνολογίας µπορούν να 
καταλάβουν.  
Επι του παρόντος οι άδειες παρουσιάζονται µε τις εξής διακρίσεις:   
 
1. Αναφορά Δηµιουργού - CC BY: Με τη χρήση αυτής της άδειας, ο 
δηµιουργός, επιτρέπει σε άλλους να διανέµουν, να αναµειγνύουν, και να 
δηµιουργούν πάνω στο δικό του έργο, ακόµη και εµπορικά, αρκεί να γίνεται σαφής 
αναφορά στην πρωτογενή πηγή / στην αρχική δηµιουργία. Συστήνεται για τη 
µέγιστη διάδοση και χρήση του αδειοδοτούµενου υλικού. 
 
2. Αναφορά Δηµιουργού - Παρόµοια Διανοµή - CC BY-SA: Αυτή η άδεια 
επιτρέπει στους άλλους να αναµειγνύουν, να τροποποιούν, και να δηµιουργούν 
πάνω στο έργο, ακόµη και για εµπορικούς σκοπούς, αρκεί να αποδίδουν την 
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αναγνώριση / credit, και να υπαγάγουν τις νέες τους δηµιουργίες υπό τους ίδιους 
όρους. Αυτή η άδεια συγκρίνεται συχνά µε τις άδειες "copyleft" του ελεύθερου και 
ανοικτού κώδικα λογισµικού. Όλα τα νέα έργα που βασίζονται στο πρωτότυπο, θα 
φέρουν την ίδια άδεια, οπότε και τα οποιαδήποτε παράγωγα θα επιτρέπουν και την 
εµπορική χρήση. Αυτή είναι η άδεια που χρησιµοποιείται από την Wikipedia, και 
συστήνεται για υλικό που θα επωφεληθεί από την ενσωµάτωση περιεχοµένου από 
την Wikipedia και από άλλα έργα µε παρόµοια άδεια. 
 
3. Αναφορά Δηµιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα  - CC BY-ND: Αυτή η άδεια επιτρέπει 
την αναδιανοµή, εµπορική και µη-εµπορική, αρκεί να µεταδίδεται στον επόµενο 
απαράλλακτα και καθ' ολοκληρίαν, µε την απόδοση αναγνώρισης / credit στο 
δηµιουργό. 
 
4. Αναφορά Δηµιουργού-Μη Εµπορική Χρήση - CC BY-NC: Αυτή η άδεια επιτρέπει 
στους άλλους να διανέµουν, να αναµειγνύουν, και να δηµιουργούν πάνω στο 
πρωτότυπο έργο, κατά µη-εµπορικό τρόπο, και παρόλο που τα νέα έργα θα πρέπει 
επίσης να αποδίδουν αναγνώριση και να είναι µη-εµπορικά, δεν οφείλουν να 
υπαγάγουν τα παράγωγα έργα τους στους ίδιους όρους. 
 
5. Αναφορά Δηµιουργού - Μη Εµπορική Χρήση - Παρόµοια Διανοµή - CC BY-NC-
SA: Αυτή η άδεια επιτρέπει στους άλλους να αναµειγνύουν, να τροποποιούν, και 
να δηµιουργούν πάνω στο πρωτότυπο έργο, κατά µη-εµπορικό τρόπο, αρκεί να 
γίνεται σαφή αναγνώριση στο δηµιουργό, για την αρχική δηµιουργία κι να 
υπαγάγουν τις νέες τους δηµιουργίες υπό τους ίδιους όρους. 
 
6. Αναφορά Δηµιουργού-Μη Εµπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα - CC BY-NC-
ND: Αυτή η άδεια είναι η πιο περιοριστική από τις έξι κύριες άδειες των Creative 
Commons, επιτρέποντας µόνο στους άλλους να µεταφορτώνουν τα πρωτότυπα 
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έργα και να τα µοιράζονται µε άλλους, αρκεί να αποδίδουν αναγνώριση / credit, 
χωρίς όµως να υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής του έργου, ή να τα χρησιµοποιήσουν 
εµπορικά. 
 
7. Κοινό Κτήµα /Public domain - CC0: Μέσω των Creative Commons, παρέχονται 
επίσης εργαλεία που λειτουργούν στο πλαίσιο της “παραχώρησης όλων των 
δικαιωµάτων” στο δηµόσιο τοµέα. Με την άδεια αυτή επιτρέπεται στους παρόχους 
αδείας να αποποιούνται όλων τους των δικαιωµάτων και να θέτουν ένα έργο στο 
Κοινό Κτήµα/ Public domain, ενώ το σήµα για το Κοινό Κτήµα/ Public Domain 
Mark επιτρέπει σε οποιονδήποτε χρήστη του διαδικτύου να “επισηµάνει” ένα έργο 
ως ανήκον στο Κοινό Κτήµα/ Public domain. 
Οι άδειες Creative Commons αποτελούν ίσως το πιο διαδεδοµένο µέσο που καλύπτει 
πληθώρα παραγόµενων έργων (δηµοσιεύσεις, δεδοµένα, κ.α.) 
3.2.1 Άδειες χρήσης για Ελεύθερα Λογισµικά / Λογισµικά Ανοικτού Κώδικα 
Στην ευρεία έννοια της Ανοικτής Επιστήµης, υπάρχουν βεβαίως και άλλα είδη άδειών 
οριοθέτησης της προστασίας των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και της 
ανοικτότητας, όπως είναι για παράδειγµα οι άδειες για τα Ελεύθερα Λογισµικά / 
Λογισµικά Ανοικτού Κώδικα20 Ενδεικτικά παραδείγµατα των σχετικών αδειών είναι τα 
εξής: 
1. Berkley Software Distribution (BSD)21: Η άδεια έχει ελάχιστο διαχειριστικό 
κόστος και ορίζει υποχρεωτική αναφορά στους δηµιουργούς του λογισµικού, ενώ 
ζητείται  διατήρηση και αναφορά των βασικών όρων ευθύνης στην 
επαναχρησιµοποίηση του λογισµικού 
                                               
20 Open Source Licenses Explained https://resources.whitesourcesoftware.com/blog-whitesource/open-source-licenses-
explained Πρόσβαση 26/5/2020 
21 http://www.ipglossary.com/glossary/berkeley-software-distribution-license-bsd-license/#.XEiHtlwzaUk  
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2. GNU General Public License (GPL)22: Η άδεια επιτρέπει την εκτέλεση ενός 
προγράµµατος για οποιοδήποτε λόγο, τη µελέτη της λειτουργίας και τροποποίησης 
ενός προγράµµατος κατά την κρίση των χρηστών, τη διανοµή αντιγράφων του 
προγράµµατος, τη βελτίωση και προσφορά των νεων προσθηκών/αλλαγών στην 
κοινότητα, έτσι ώστε να ωφεληθεί ολόκληρη η κοινότητα που χρησιµοποιεί το 
λογγισµικό. Επιτρέπει τις τροποποιήσεις του αρχικού έργου εφόσον όµως και οι 
τροποποιήσεις/ βελτιώσεις αυτές δοθούν περαιτέρω υπό τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις. 
3. Common Development and Distribution License (CDDL)23: Η άδεια παρέχει 
ελευθερία αναπαραγωγής και διάθεσης των λογισµικών που αδειοδοτεί µε την 
προϋπόθεση ότι θα διατηρηθούν οι όροι των πνευµατικών δικαιωµάτων, πατεντών 
ή σηµάτων που πιθανών να περιέχονται στα λογισµικά. Αναφορά στους αρχικούς 
δηµιουργούς και συµβάλλοντες στην δηµιουργία του λογισµικού. Διάθεση του 
πηγαίου παραγόµενου κώδικα µε τη χρήση της ίδιας άδειας. Για κάθε 
αλλαγή/τροποποίηση του πηγαίου κώδικα θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο άτοµο 
που την πραγµατοποίησε. 
4. Eclipse Public License (EPL)24: Η άδεια EPL επιτρέπει τροποποίηση µε την 
προϋπόθεση παράθεσης του πηγαίου παραγόµενου κώδικα. ΘΑ πρέπει να 
παρατεθεί επίσης το πλήρες κείµενο άδειας και τα πνευµατικά δικαιώµατα. Το EPL 
προστατεύει τον συγγραφέα από πιθανές αγωγές ή ζηµιές που προκλήθηκαν εάν 
µια εταιρεία χρησιµοποίησε το λογισµικό  του σε ένα εµπορικό προϊόν.  
                                               
22 https://resources.whitesourcesoftware.com/blog-whitesource/top-10-gpl-license-questions-answered  
23 https://resources.whitesourcesoftware.com/blog-whitesource/top-10-common-development-and-distribution-license-
cddl-questions-answered  
24 https://www.eclipse.org/legal/epl-2.0/faq.php 
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5. MIT License25: Επιτρέπει οποιαδήποτε χρήση του λογισµικού µόνο µε την 
παράθεση της αρχικής άδειας του MIT License και την αναφορά περι πνευµατικών 
δικαιωµάτων. 
6. Microsoft Public Licenses (Ms-PL)26: Η άδεια παρέχει τη δυνατότητα 
αναπαραγωγήςκαι διανοµής πρωτότυπων ή παράγωγων έργων. Το Ms-PL 
προστατεύει τους συγγραφείς, χωρίς να παρέχει ρητές εγγυήσεις ή εγγυήσεις για τη 
χρήση του κώδικα του λογισµικού, εποµένως δεν φέρει καµία ευθύνη εάν ο 
κώδικας δεν λειτουργεί καλά σε ορισµένες περιπτώσεις. Όταν διανέµεται 
λογισµικό (ή το τµήµα του) στο Ms-PL, δεν απαιτείται η διανοµή του πηγαίου 
κώδικα. Ωστόσο, πρέπει να τηρηθούν όλες οι αναφορές περί πνευµατικών 
δικαιωµάτων, διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, εµπορικού σήµατος και απόδοσης που 
αρχικά υπάρχουν στο λογισµικό. 
7. The Apache License27: Η άδεια επιτρέπει ελεύθερη χρήση, παραµετροποίηση και 
διανοµή των εργαλείων που αδειοδοτεί. Μοναδική υποχρέωση η τήρηση των όρων 
της άδειας. 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η σηµασία της επιστήµης, της έρευνας και της καινοτοµίας ως βασικοί µοχλοί 
οικονοµικής ανάπτυξης είναι σήµερα µεγαλύτερη από ποτέ. Οι όλο και πιο περίπλοκες 
προκλήσεις και ευκαιρίες που παρουσιάζονται, µαζί µε ένα νέο κύµα βαθιών και 
µετασχηµατιστικών καινοτοµιών στη διεθνή σκηνή, καθώς και µε την ολοκλήρωση του 
ψηφιακού κόσµου στις κοινωνίες, απαιτούν µια συστηµατική και συλλογική προσέγγιση 
τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε επίπεδο κρατών µελών για την 
κατάλληλη αντιµετώπισή τους.  
                                               
25 https://opensource.org/licenses/MIT  
26 https://resources.whitesourcesoftware.com/blog-whitesource/top-10-microsoft-public-license-ms-pl-questions-
answered  
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Οι νέες οδηγίες αποδεικνύονται βασικά συστατικά και εργαλεία στη συµβολή και 
εφαρµογή οµοιόµορφων κανόνων µεταξύ των κρατών µελών και στην ευαισθητοποίηση 
των πολιτών στα θέµατα της Διανοητικής Ιδιοκτησίας και των Προσωπικών Δεδοµένων. 
Σταδιακά, η εφαρµογή των τους, αποδεικνύει την αναγκαιότητα, και τη χρησιµότητα των 
πολύτιµων νοµικών εργαλείων, αφενός για την έρευνα και την καινοτοµία αλλά και για τις 
επιχειρήσεις και τους πολίτες. Η κατανόηση, ο σεβασµός και η εφαρµογή τους, σε 
συνδυασµό µε τις προσπάθειες των µεγάλων ή µικρών χρηµατοδοτών έρευνας για 
Ανοικτότητα των αποτελεσµάτων έρευνας και χρήση τους όχι µόνο από ερευνητές αλλά 
από όλους τους πολίτες, µόνο πρόσθετη αξία µπορεί να προσδώσει και εξάλειψη 
φαινοµένων διακρίσεων πρόσβασης και ανάπτυξης κοινωνιών και πολιτών. 
Οι παράµετροι της Ανοικτής επιστήµης και οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις 
εξακολουθούν να µεταβάλλουν τον τρόπο δηµιουργίας, παραγωγής, διανοµής έρευνας.  Η 
διασφάλιση του αισθήµατος και των πρακτικών ασφάλειας των πολιτών σε ότι αφορά τα 
δικαιώµατα τους είναι κρίσιµα στοιχεία για την επιτυχή και ολοκληρωτική αποδοχή και 
εφαρµογή της. 
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